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ABSTRAK
Iklan layanan masyarakat dengan judul yang bermacam-macam kini telah banyak dibuat dan di tayangkan di
media televisi. Iklan layanan masyarakat memiliki alur cerita yang berbeda-beda sesuai dengan produser
atau sutradara. Akan tetapi semuanya memiliki satu tujuan yang sama yaitu untuk membangkitkan
kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi. Salah satunya yaitu masalah
kebersihan lingkungan. Untuk itu penulis tertarik untuk membuat iklan layanan masyarakat yang bertemakan
kebersihan lingkungan dengan unsur animasi 2D yang dirasa akan lebih menarik dan inovatif. Isi cerita dari
iklan yang penulis buat  yaitu dimana ada seorang pria yang tidak peduli terhadap lingkungan, sehingga
lingkungan sekitar marah dan kesal. Kemarahan lingkungan membuat sadar si pria akan pentingnya
kebersihan lingkungan. Software utama yang penulis gunakan adalah Adobe Flash CS 3 yaitu suatu program
untuk pembuatan animasi. Program ini memberikan fasilitas dan tool yang efektif dan fleksibel untuk
menghasilkan animasi yang menarik. Dan Adobe Premiere Pro CS 3 sebagai software pendukung. Dimana
software pendukung ini berfungsi untuk menggabungkan video dan audio hingga tahap finishing. Dengan
adanya iklan layanan masyarakat ini penulis berharap masyarakat sadar akan pentingnya menjaga
kebersihan lingkungan dan apabila membuang sampah hendaknya di buang pada tempat sampah, bukan di
sembarang tempat.
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ABSTRACT
Public service advertisement with a variety of tittles has been widely made and aired on television now.
Public service advertisement have different variety of plots which are according to the producer or director.
But all of it have one goal, to raise the public awareness of problems they must deal with. One of the
problems of clean environmental. To the authors are interested in creating public service announcements
with the theme of environmental cleanliness in the perceived 2D animation element will be more interesting
and innovative. The story of the author created the ad in which there is a man who does not care about the
environment, so that the environment around angry and upset. Anger environment makes man aware of the
importance of environmental hygiene. The main software I use is Adobe Flash CS 3 is a program for making
animations. The program provides facilities and an effective and flexible tool to generate interesting
animations. And Adobe Premiere Pro CS 3 as the supporting software. Where is the software supporting this
function to combine video and audio to finishing stage. Given this public service announcement I hope people
realize the importance of keeping the clean environment and dispose of waste if the waste should be in the
trash, not in any place.
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